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Tujuan skripsi ini adalah untuk mengetahui pengaruh penerapan standar akuntansi 
pemerintahan, sistem pengendalian intern dan kompetensi sumber daya manusia 
secara parsial dan secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan. Metode 
penelitian yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel adalah analisis 
regresi, analisis ini terdiri dari uji signifikansi simultan (uji statistik F) dan uji 
signifikansi parameter individual (uji statistik t). Penelitian ini menggunakan data 
primer. Hasil penelitian uji t, tingkat t hitung standar akuntansi pemerintahan 
sebesar 0.594 < dari t tabel 2.018 dan tingkat sig. sebesar 0.556 > dari 0.05 
sehingga secara parsial tidak berpengaruh sig. terhadap kualitas laporan keuangan, 
hasil uji t tingkat t hitung sistem pengendalian intern sebesar 4.492 > dari t tabel 
2.018 dan tingkat sig. 0.000 < dari 0.05 ini berarti bahwa sistem pengendalian 
intern berpengaruh positif dan sig. terhadap kualitas laporan keuangan, hasil uji t 
tingkat t hitung kompetensi sumber daya manusia sebesar 0.912 < dari t tabel 
2.018 dan tingkat sig. 0.367 > dari 0.05 ini berarti bahwa kompetensi sumber daya 
manusia tidak berpengaruh sig. terhadap kualitas laporan keuangan. Hasil 
penelitian uji F, nilai F hitung sebesar 9.462 dengan probabilitas 0.000. Karena 
probabilitas jauh lebih kecil dari 0.05, maka standar akuntansi pemerintahan, 
sistem pengendalian intern dan kompetensi sumber daya manusia secara bersama 
– sama berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, hasil ini berarti semakin 
tinggi tingkat penerapan standar akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian 
intern dan kompetensi sumber daya manusia maka akan semakin tinggi kualitas 
laporan keuangan pemerintah daerah pada dinas di Kabupaten Musi Banyuasin. 
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The Effect of Implementation of Government Accounting Standards, Internal 
Control System and Human Resource Competency on Quality of Financial 
Statement at the Department of Musi Banyuasin Regency 
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The purpose of this thesis is to determine the effect of application of government 
accounting standards, internal control systems and human resources 
competencies partially and simultaneously to the quality of financial statements. 
The research method used to determine the effect of variables is regression 
analysis, this analysis consists of simultaneous significance test (F statistical test) 
and test of significance of individual parameters (t test statistic). This study uses 
primary data. The result of t test, t calculate t level of government accounting 
standard is 0.594 <from t table 2.018 and sig level. Of 0.556> from 0.05 so that 
partially no sig effect. On the quality of financial statements, t test results t level t 
arithmetic internal control system of 4.492> from t table 2.018 and sig level. 
0.000 <from 0.05 This means that the internal control system has positive and sig 
effect. On the quality of financial statements, t test results t level t arithmetical 
competence of human resources of 0.912 <from t table 2.018 and sig level. 
0.367> of 0.05 this means that the competence of human resources has no effect 
sig. To the quality of financial statements. Result of research of F test, F value 
count equal to 9.462 with probability 0.000. Because the probability is much 
smaller than 0.05, the government accounting standard, internal control system 
and human resource competence together influence the quality of financial 
statements, this result means the higher level of application of government 
accounting standards, internal control system and human resource competence 
Then the higher the quality of local government financial reports on the agency in 
Musi Banyuasin Regency. 
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